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У теорії і практиці правової держави найважливіше місце відведе-
но правам та свободам людини і, передусім, фундаментальним, які за-
кріплені у Конституціях. Це так звані невідчужувані права і свободи. На 
захист їх повинна бути спрямована вся діяльність будівничих правої 
держави. 
Розбудова громадянського суспільства в Україні має орієнтуватися 
на європейські стандарти забезпечення та захисту прав і свобод людини, 
зокрема впровадження практики належного врядування, доброчесності, 
відкритості, прозорості та підзвітності інститутів влади, створення умов 
для різноманіття суспільних інтересів, у тому числі економічних, еколо-
гічних, соціальних, культурних, релігійних, територіальних тощо, і форм 
їх вираження (громадські ініціативи, суспільні рухи, асоціації, 
об’єднання). 
Отже, громадянське суспільство – це суспільство демократії, яке 
надає кожній людині можливість жити на гідному рівні; суспільство, де 
відсутнє відчуження людини від засобів виробництва і знарядь праці, 
насамперед – від приватної власності. Складовими громадянського сус-
пільства є: власність і підприємництво; національна та екологічна безпе-
ка; сім’я; наука і культура; об’єднання громадян; засоби масової інфор-
мації; пряме народовладдя (референдуми, вибори, місцеве самовряду-
вання) та інші форми демократії.  
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Самое главное изменение для школьников – возвращение к 12-
летнему обучению в рамках приведения отечественной системы образо-
вания в соответствие с европейскими нормами. Правда, это будет не та 
12-летка, которая была в Украине в 2002–2010 гг., когда школьная про-
грамма просто была растянута на 12 лет.Теперь планируется переход к 
профильному образованию. Так, в старших классах (11–12 классы) уче-
ники будут проходить не около 20 общеобразовательных предметов, как 
сегодняшние старшеклассники, а всего 8-10 профильных предметов. В 
разных школах будет обучение по различным профилям, и после 10 кла-
сса школьники смогут менять школу, выбирая интересующий профиль 
подготовки. Переход на профильное образование должен произойти по-
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сле 2017 года, причем предполагается, что постепенно высшая школа (3 
ступень) превратиться в отдельные учебные учреждения. 
Предлагается легализовать индивидуальное образование. Причем 
это касается как среднего, так и высшего образования – с 2016 года, если 
человек обучался самостоятельно или, работая где-то, освоил опреде-
ленную профессию, он сможет получить соответствующий сертификат о 
среднем образовании или диплом о высшем образованиипосле тестиро-
вания или сдачи экзамена. Другими словами, необязательно будет 
учиться в школе или вузе, чтобы получить корочку. 
Новая концепция включает пересмотр количества школ. Началь-
ные школы (шестилетки) не тронут, а вот базовые, в которых менее 100 
учащихся, закроют. Порог для старшей школы – 200 учащихся. Но это 
не коснется тех учебных заведений, ученикам которых не смогут предо-
ставить альтернативу, в частности, сельских школ. 
С 2018 года обещают ввести национальную многоуровневую сер-
тификацию выпускников старшей школы и колледжей по иностранным 
языкам и информатике. Ученики получат сертификаты, которые будут 
подтверждать их уровень знаний в этих отраслях. 
В 2015–2020 годах собираются восстановить лабораторную и 
практическую часть естественной подготовки (физика, химия, биология, 
география) в школах. Для этого их планируют оснастить лабораторными 
комплексами. 
Дети с ограниченными физическими возможностями смогут 
учиться в обычных школах вместе со своими здоровыми сверстниками – 
такая практика распространена в Европе (в Украине инклюзивные клас-
сы – пока редкость).Естественно, будут учитываться состояние здоровья 
таких детей и возможность для них посещать школу. В школах для де-
тей с особыми потребностями обещают создать как технические усло-
вия, так и психологические. Учителя пройдут спецподготовку. 
Некоторые эксперты считают, что этот проект недоработан. В 
концепцию заложен ряд позитивных изменений, но она мало расписыва-
ет механизмы их достижения. Но, все же, есть надежда, что эти реформы 
помогут улучшить уровень среднего образования в Украине. 
 
